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с ними. Это проявляется в наличии негативных установок в отношении детей 
сирот, непонимании их проблем, дискриминации при приёме на работу.
Существенным фактором низкой эффективности реализации 
законодательной базы является не сформированность соответствующей 
инфраструктуры постинтернатной адаптации, отсутствие общественного 
контроля за соблюдением законных прав и интересов выпускников, что 
минимизирует эффективность законодательной базы по защите их прав и 
усилий специалистов социальной сферы.
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Одним из механизмов реализации социальной политики государства 
является развитая и эффективно функционирующая система социальной 
защиты населения, которая базируется на системе законодательных, 
экономических, социальных и других гарантий, обеспечивающих 
социальную справедливость различным категориям населения, учитывая их 
социальное положение. Концепция социальной защиты людей, 
нуждающихся в социальной поддержке, разработанная Минсоцзащиты 
России совместно с другими заинтересованными министерствами, 
интерпретирует понятие «социальная защита» как комплекс дополнительных 
мероприятий по материальной помощи наименее защищенным группам 
населения, среди которых престарелые, инвалиды, малообеспеченные семьи 
с детьми, учащаяся молодёжь, а также лица, не имеющие средств
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существования, что обеспечивает предотвращение развала системы 
социальной защиты и сохранение уровня социального обслуживания. 
Отметим, что основная цель соцзащиты населения в условиях существующей 
кризисной ситуации, сформулированная в Концепции как «избавление от 
абсолютной нищеты (когда среднедушевой совокупный доход семьи ниже 
прожиточного минимума), оказание материальной помощи населению в 
экстремальных условиях, вызываемых проводимой экономической 
реформой, содействие адаптации социально уязвимых групп населения к 
условиям рыночной экономики» [1,48].
По уровню материального положения различных слоев населения 
современное российское общество крайне дифференцированно, поляризация 
достигла невиданного размаха. В числе малоимущих оказались пенсионеры, 
инвалиды, многодетные и неблагополучные семьи, а также одинокие 
пожилые люди. К основным причинам снижения уровня дохода граждан 
можно отнести нестабильность экономики, инфляцию, безработицу, низкую 
зарплату, наличие иждивенцев. Несмотря на то, что величина прожиточного 
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации 
увеличивается, в стране по-прежнему существуют малоимущие граждане, 
нуждающиеся в поддержке со стороны государства. И если своевременно не 
принять необходимые меры по оказанию помощи малоимущим гражданам, 
то возможно возникновение более тяжких социальных последствий, что 
обуславливает одну из приоритетных задач органов социальной защиты 
населения в современных условиях -  снижение доли малообеспеченных 
граждан, укрепление их социальной стабильности.
На сегодняшний день накоплен определенный опыт государственной 
поддержки малоимущих граждан, который заключается в предоставлении 
адресных пособий, реализации государственных программ на практике. 
Одним из главных методов регулирования уровня жизни населения является 
индексация, которая представляет собой некий механизм автоматической 
корректировки доходов, способствующий частичному или полному 
возмещению возросшей стоимости жизни. Индексация осуществляется как 
путём увеличения доходов на определенный процент через определенное 
время (раз в год, раз в квартал), так и путём корректировки доходов по мере 
роста уровня цен на заранее оговоренный процент. Индексируются все 
денежные доходы граждан, кроме доходов от собственности.
Другим методом регулирования уровня жизни населения выступает 
компенсация, которая направлена на возмещение расходов органами власти 
определённым слоям и группам населения вследствие повышения цен, 
межнациональных конфликтов, техногенных катастроф и т.д. Компенсацию 
оказывают исполнительные органы при наличии финансовых средств.
В числе мер, осуществляемых государством по социальной защите 
малообеспеченных граждан, важнейшими являются: льготное
налогообложение; предоставление бесплатных или льготных услуг в
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здравоохранении, на транспорте, в коммунальном обслуживании и т.д.; 
пособия на детей и по безработице, пенсии и др.
К примеру, на территории городского округа «Город Белгород» в 
настоящее время производится более 78 различных социальных выплат. 
Информационный банк данных содержит сведения больше чем о 112000 
гражданах, имеющих право на меры социальной поддержки. В прошедшем 
году адресная помощь была оказана 2 576 семьям на сумму 18,0 млн. рублей. 
При оказании социальной помощи в практику работы была успешно 
внедрена система социальных контрактов, позволяющая мобилизовать 
усилия самих граждан выйти из кризисной ситуации. Пособия на основе 
социальных контрактов в 2015 году получили 90 семей на сумму 2,5 млн. 
рублей. Компенсацию по оплате ЖКУ в текущем году получили 71 тыс. 
граждан города, 1237 семей -  субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.
Большое внимание в г. Белгороде уделяется многодетным семьям. 
В настоящее время это 1880 семей, в которых воспитываются 6027 детей. 
Важно подчеркнуть, что меры социальной поддержки многодетных семей 
благотворно сказываются на демографической ситуации. Ежегодно 
количество многодетных семей в городе Белгороде увеличивается в среднем 
на 10%. При рождении третьего и последующих детей 921 семья получали 
выплату на ребёнка в размере прожиточного минимума. Кроме того, 224 
семьям выплачен материнский (семейный) региональный капитал в размере 
55 388 рублей. Земельные участки получили 191 семья, 8 семей -  
материальную помощь на достройку и отделку жилых помещений на сумму 
5,2 млн. рублей (2015 г. -  1,2 млн. рублей). В семьях опекунов и попечителей 
в настоящее время воспитывается 225 детей, оставшихся без попечения 
родителей, 52 ребенка воспитываются в приемных семьях. Следует 
подчеркнуть, что эта форма устройства детей сейчас очень востребована.
В январе 2015 года вступил в силу новый Федеральный закон № 442 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
который позволил дифференцированно подойти к каждому получателю услуг 
и чётко разграничить полномочия поставщиков услуг.
Основную деятельность по оказанию мер социальной поддержки 
малообеспеченных граждан г. Белгорода ведёт Управление социальной 
защиты населения, в состав которого входят: отдел анализа и координации 
работы по социальным вопросам; отдел экономического планирования и 
бухгалтерского учета; отдел организационной работы и документооборота; 
отдел по работе с ветеранами и инвалидами; отдел опеки и попечительства. 
Сотрудники управления координируют деятельность ряда 
специализированных центров: МБУ «Центр социальных выплат», в котором 
осуществляются выплаты малообеспеченным гражданам; МБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Белгорода», который ведёт работу с малоимущими семьями. В 10 отделениях 
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города
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Белгорода» обслуживается 1228 человек по трёх уровневой системе. Данная 
форма является в большей мере социально-ориентированной, поскольку 
сохраняет привычную среду обитания для граждан. Банк данных Центра 
содержит сведения о гражданах, пользующихся мерами социальной 
поддержки в соответствии с федеральным, областным законодательством и 
нормативными актами администрации г. Белгорода; МБУ «Г ородской центр 
реабилитации для престарелых и инвалидов», где ежегодно бесплатно 
проходят реабилитацию малообеспеченные граждане.
Таким образом, на территории города Белгорода ведется эффективная 
работа по оказанию действенных мер социальной поддержки малоимущих 
граждан. Главным итогом этой целенаправленной, экономически 
обоснованной политики является отсутствие социальной напряженности 
в городе Белгороде.
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Одним из важных факторов и условий успешной социальной и 
профессиональной интеграции молодого поколения является своевременное 
формирование личности, способной к полноценному социальному 
функционированию. Особенно большое значение это имеет для подростков, 
оставшихся без попечения родителей.
Социальное сиротство -  опасное социальное явление. В Республике 
Беларусь до 95 % детей - сирот относятся к категории социальных сирот, так 
как к моменту получения статуса они имели живых родителей. Каждый 
десятый из них ежегодно убегает из приюта, третий выпускник учреждения 
оказывается на скамье подсудимых, каждый пятый становится бомжем, 
каждый десятый кончает жизнь самоубийством [1]. В последние годы все 
более остро стоит проблема успешной интеграции выпускников детских 
интернатных учреждений в общество. Очевидным стало, что воспитание 
детей -  сирот в условиях коллективного проживания, постоянного внешнего
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